























































表 1　 Region ごとの披雇用者の度数と割合（男性）
Region n 頻度 回答数 割合
1.…Red…River…Delta 10 830 2510 0.33
2.…North…East 15 780 3100 0.25
3.…North…Central 6 470 1720 0.27
4.…South…Central…Coast 6 460 1440 0.32
5.…Central…Highlands 5 290 1130 0.26
6.…South…East 8 670 1970 0.34




Region n 頻度 回答数 割合
1.…Red…River…Delta 10 570 2510 0.23
2.…North…East 15 390 3100 0.13
3.…North…Central 6 190 1720 0.11
4.…South…Central…Coast 6 310 1440 0.21
5.…Central…Highlands 5 210 1130 0.18
6.…South…East 8 540 1970 0.27
7.…Mekong…River…Delta 13 680 3050 0.22
　次に、男女別の rate.work.s…において、グローバルMoran 統計量により空間自己相関を指標
化した。男性は 0.64、女性は 0.61 とともに高い数値を示した。
　また、ローカルMoran 統計量と被雇用率を比較することにより、ホットスポットの候補と
なるプロビンスを確認した。図 4には男性の、図 5には女性の結果を示す。
図 4　ローカル Moran 統計量と標準化した被雇用率（rate.work.s）（男性）
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の目的変数、説明変数を元に予測を行った。表 4に Rの出力結果、図 7にロビンスごとの実
測地と予測値および 95%信頼区間を示す。図 8には、実測地と予測値の回帰診断を示す。
図 7　プロビンスごとの実測値と予測値および 95% 信頼区間
lm(formula = rate.work.s ~ age + egrade + married.r + msuffer.r + relation.h + sex, data = tbl.all) 
 
Coefficients: 
             Estimate    Std. Error  t value  Pr(>|t|)    
(Intercept)   -0.009536   0.263960  -0.036  0.97131    
age          0.012567   0.004485   2.802  0.00697 ** 
egrade       0.004921   0.007436   0.662  0.51077    
married.r    -0.227744   0.203855   -1.117  0.26868    
msuffer.r     0.149263   0.063375    2.355  0.02204 *  
relation.h    -0.449322   0.473550   -0.949  0.34678    
sex         -0.014329    0.454298  -0.032  0.97495    
Residual standard error: 0.05091 on 56 degrees of freedom 
  (2 observations deleted due to missingness) 
Multiple R-squared:  0.337, Adjusted R-squared:  0.266  
F-statistic: 4.744 on 6 and 56 DF,  p-value: 0.0005687 
 















#### Model ﬁtted 
################# 
Likelihood model - Gaussian (identity link function)  
Random eﬀects model - Leroux CAR 
Regression equation - rate.work.s ~ age + egrade + married.r + msuﬀer.r + relation.h + sex 




Posterior quantities and DIC 
             Median    2.5%  97.5%     n.sample   % accept  n.eﬀective     Geweke.diag 
(Intercept)   -0.0384  -0.6028   0.5178     3000      100      3000.0         0.4 
age          0.0064  -0.0036   0.0166     3000      100      2763.9        -0.8 
egrade       0.0184  -0.0021   0.0387     3000      100      2214.0         1.0 
married.r     0.0674  -0.5489   0.6893     3000      100      1902.0         0.1 
msuﬀer.r     0.0593  -0.0692   0.1909     3000      100      3000.0         -1.4 
relation.h    -0.4027  -1.4597   0.6594     3000      100      3000.0         -0.6 
sex          0.0329  -0.9246   0.9915     3000      100      3000.0         0.1 
nu2         0.0017  0.0011    0.0028     3000      100      2833.9        -0.8 
tau2         0.0027  0.0013    0.0054     3000      100      2566.9         0.6 
rho          1.0000  1.0000   1.0000       NA       NA          NA          NA 
 








　さらに、線形回帰モデルでは説明変数のうち age と msuffer.y が有意になった一方で、空間
自己相関モデルででは egrade だけがほぼ 0を超えているので関係があり、線形回帰よりも関
係のある説明変数が少なくなった。なお、空間自己相関の変数は有意になっているので、そこ
の影響が大きいのではと考察された。
図 8　実測値と予測値の回帰診断
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